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Poštovani čitatelji, prijatelji i pretplatnici,
Inmemorijskom rubrikom posljednjeg broja Kaja za 2011. godinu, opraštamo se 
od nezaboravnog  predsjednika Kajkavkoga spravišča akademika MIroslava 
ŠIcela, najznačajnijega suvremenog povjesnika hrvatske književnosti, rođenog 
varaždinca, koji je 60-godišnjim književnoznanstvenim radom zadužio hrvatsku 
kulturu i znanost. s časopisom Kaj - ponosno naglašavamo – akademik Šicel 
surađivao je takoreći od samih početaka, od 1969. – potpisujući njegovo 
nakladništvo  od 1994. godine.
U dijakronijskom rasponu od povijesnosti do suvremenosti, broj 6/2011. časopisa 
Kaj, dakle  – s polazištem u širim varaždinskim kulturološkim temeljima – obilježuju 
istaknute osobnosti, značajnici u hrvatskoj znanosti i književnosti, ali i u svjetskim 
umjetničkim razmjerima: ŠIcel – Maljevec – rabUzIn. o njima, uz članove 
Uredništva, pišu prof. dr. sc. joža skok, akademik Krešimir nemec, mr. sc. Ivan 
zvonar i književnica valentina Šinjori. 
U rubrikama jezičnica kajkaviana i Hrvatski književni putopis donosimo rezultate 
istoimenih trajnih programa Kajeva nakladnika Kajkavskoga spravišča. Uz 
objavljenih 30 pjesničkih i proznih radova kajkavske i čakavske kreativnosti 
srednjoškolske mladeži, dobivenih stalnim natječajima, zanimljivi su i poticajni 
rezultati većinom osnovnoškolskoga istraživačkoga projekta “Drvena škrinja – 
zaboravljeno blago ivanečkoga kraja“, koje je znanstveno obradila  mr. sc. suzana 
jagić.
Šest rubrika ovoga broja časopisa ostvarilo je 45-ero sudionika, prije svega 9 
suradnika, znanstvenika, te čak 28-ero autora srednjoškolaca iz 24 srednje škole 
rH, među kojima ističemo 5 škola s varaždinskoga (županijskoga) područja te 6 
zagrebačkih. objavljivanje Kaja dijelom je potpomogla varaždinska županija.
zahvaljujemo svima na suradnji, potpori i pretplati – u nadi za uspješnom i boljom 
2012. godinom!
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